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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้ครัÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมายเพื Éอพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยทําการประเมินใน 2 ดา้น คือดา้นคณุภาพของระบบ
สารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค    รินทรวิ
โรฒ และดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างทีÉใชป้ระเมินระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูเ้ชี Éยวชาญ อาจารย ์นิสิต และผูส้นใจสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ จาํนวน 66 คน สถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน และ ค่าวดัการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง  
(t-test)  ผลการวิจยัสรุปไดด้ังนีÊ    1.)  การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรม 
Joomla และ Open Journal System (OJS) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยกําหนดหัวขอ้และองค์ประกอบ  
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาดงันีÊ  ประวติัและรายละเอียดเกีÉยวกบัสาขาอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรทีÉเปิดสอน ข่าวสาร
ประชาสมัพนัธ์ การจดัการความรู ้เวบ็บอรด์ ภาพกิจกรรม งานวิจยั และวารสารออนไลน ์ 2.)  การประเมินคุณภาพของระบบ
สารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ที Éไดพ้ัฒนาขึÊ น ค่าเฉลีÉยโดยรวมเท่ากับ 3.72 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.60 ค่า t เท่ากบั -0.82  อยู่ในเกณฑ์ดี  และเมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น มีผลประเมินดงันีÊ   ดา้นเนืÊอหาอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลีÉย
เท่ากบั 3.78 สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58  ค่า  t  เท่ากับ -0.66    ดา้นภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.66 ส่วน
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เบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ค่า t เท่ากับ -1.00 ดา้นตัวอักษร อยู่ใน    เกณฑ์ดี ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.75 ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.58 ค่า t  เท่ากับ -0.74 ดา้นการนําเสนอและการเชืÉอมโยงขอ้มูล อยู่ในเกณฑดี์ ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.67 ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ค่า t เท่ากับ -0.90  3.)  การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ทีÉไดพ้ฒันาขึÊน ผูป้ระเมินมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทีÉสุด (ค่าเฉลีÉย
เท่ากบั 4.68 สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.47 ค่า t เท่ากับ 11.50) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจสูงกวา่สมมติฐาน 
คาํสาํคัญ: การพฒันาระบบสารสนเทศ, วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, คณุภาพของระบบสารสนเทศวารสาร,        
 ความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
Abstract 
 This study aims to: 1) Develop information system for industrial education journal,  2) Evaluated the 
quality of industrial education journal, and 3) Evaluated the satisfaction of industrial education journal. The sample 
was 66 peoples, compost of teachers, students and people who interested in Industrial Education Division, Faculty of 
Education, Srinakharinwirot University. The statistical used for analysis the data were mean ( ), standard deviation 
(S.D.) and t-test. The result as follows:  1.) The researcher developed information system for industrial education 
journal by used Joomla program and Open Journal System program (OJS). The information system for industrial 
education journal have the content were: Industrial Education Division background, Curriculum, Information and news, 
Knowledge management, Web board, Activity, Research and Journal online.   2.) The evaluation on quality of 
information system for industrial education journal as a whole was in  good level have average of 3.72, standard 
deviation 0.60, t = -0.82. When consider in each area it’s found that, the quality of content was in good level have 
average of 3.78, standard deviation 0.58 , t = -0.66.  The quality of image was in good level have average of 3.66, 
standard deviation 0.46 , t = -1.00.  The quality of text was in  good level have average of 3.75, standard deviation 
0.46,  t = -0.74. The quality of presentation and data relation was in good level have average of 3.67, standard 
deviation 0.46, t = -0.90. 3.) The evaluation on the satisfaction of information system for industrial education journal 
was in very good level has average of 4.68 standard deviation 0.47, t = 11.50, it was higher than the standard had 
set.  
Keyword:  The development of information systems, Industrial Education Journal, The quality of Information    
     System, The Satisfaction of system users  
 
ภูมิหลงั  
 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้กําหนดไว้ว่า
ทรัพยากรทีÉสาํคัญของโลก นอกจากทรัพยากรมนุษย์ กคื็อ
ทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวคือในขณะทีÉทรัพยากรมนุษย์เป็น
แกนสาํคัญในการพัฒนาประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศก็คือ 
แหล่งความรู้เพืÉอพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนัÊนเพืÉอให้
สามารถจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนํามาใช้เป็นพลังขับเคลืÉอนทีÉ
สาํคัญในการพัฒนาสารสนเทศ เพืÉอนําพาประเทศเข้าสู่สังคม
แห่งปัญญาและการเรียนรู้  นําสู่การพัฒนาทีÉยัÉงยืน   (สุพจน์ 
ศรีนุตพงษ์, 2550: 11) จากความสาํคัญดังกล่าวของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาจึงได้เล็งเห็น
ถึงความสาํคัญ ในการนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
สาขาวิชา เนืÉองจากในปัจจุบันสาขาอุตสาหกรรมได้ทาํการ
เปิดสอนในหลายหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต โดยมี
หลักสตูรสาขาอุตสาหกรรมศึกษา  สาขาวิชาการบริหารและ
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การจัดการการศกึษา และในระดับดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ
บริหารและการจัดการการศึกษา โดยในทีÉผ่านมาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษาได้มีการผลิตผลงานทางวิชาการออกมา
อย่ างมากม าย ทําใ ห้ ไ ด้ มี การ จัดทํา วารสาร วิช าก าร
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒขึÊน เพืÉอใช้เป็นแหล่งข้อมูล ค้นคว้า และเผยแพร่
บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทวิจารณ์ หรือ
บทความอืÉน ๆ ซึÉงเกีÉยวข้องกบัอุตสาหกรรมศกึษา โดยเนืÊ อหา
ข้อมูลดังกล่าวได้ครอบคลุมในด้านการเรียนการสอนทาง
อุตสาหกรรมศึกษา ตลอดจนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการทาง
อุตสาหกรรม และเทคนิคทางอุตสาหกรรม และนอกจากนีÊ
วารสารวิชาการของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา ยังได้รับการ
รับรองการตีพิมพ์ผลงานจาก TCI : Thai-Journal Citation 
Index centre ซึÉงเป็นฐานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศทีÉได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักวิชาการใน
หลากหลายสาขาวิชา 
 โดยวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ได้เริÉม
ตีพิมพ์ และเผยแพร่ ฉบับแรก ปีทีÉ 1 ฉบับทีÉ 1 (มกราคม – 
มิถุนายน 2550) จนถึงปัจจุบันได้ตีพิมพ์ และเผยแพร่ เป็น
ปีทีÉ 5 ฉบับทีÉ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554) แต่อย่างไร
กต็ามในปัจจุบัน ยังเกิดปัญหา ข้อผิดพลาด และความล่าช้า
ในกระบวนการบริหาร และจัดการ การจัดเกบ็เอกสารให้เป็น
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เนืÉองจากขาดการนําเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการประยุกต์ใช้ และการบริหารจัดการ  
ทาํให้เกิดความยุ่งยากและความล่าช้าในการประสานงาน การ
เผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ซึÉงยังอยู่ในวงจํากัด การ
จัดเกบ็เอกสารให้เป็นฐานข้อมูลของสาขายังไม่ครบถ้วน และ
ถูกต้องทนัสมัย การค้นหาบทความเพืÉอการอ้างอิง การศึกษา
ค้นคว้าต่าง ๆ กระทาํได้ในขอบเขตทีÉจํากัด ไม่สามารพัฒนา
บทความในวารสารเป็นฐานความรู้ เพืÉอเผยแพร่ และค้นคว้า
ในอนาคตได้ การนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
จึงเป็นสิÉงจําเป็นอย่างมาก 
 ดังนัÊนผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนํา
ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉมีคุณภาพ และ
ได้ทําการพัฒนาแล้ว มาใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลข่าวสาร บทความทางวิชาการ สืÉอมัลติมีเดีย และการ
วิจัยพัฒนาสืÉอและเทคโนโลยีต่างๆ ของสาชาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา แก่อ าจารย์ เจ้ าห น้าทีÉ นิสิต และผู้ทีÉสนใจ ของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีรูปแบบของ
ระ บบสารสนเทศใน ลักษ ณะของ เว็บ เพจ  ส าขา วิช า
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพืÉอพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.  เพืÉอประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3.  เพืÉอประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  ได้ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม 
ศกึษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 2. เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
วารสาร วิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เพืÉอประชาสัมพันธ์ใน
เนืÊอหาอืÉนๆ ต่อไป 
 3.  เพืÉอเป็นศนูย์กลางในการแลก เปลีÉยนความรู้  
ความคิด ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้า ได้อย่างทัÉวถึง 
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานทีÉ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรทีÉใชใ้นการวิจัย 
 ประชากรทีÉใช้ในการประเมินระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศกึษา ครัÊงนีÊ ได้แก่ ผู้เชีÉยวชาญ อาจารย์ นิสิต และผู้ทีÉสนใจ
ในการสืบค้นข้อมูลวารสารออนไลน์ของสาขาวิชาอุตสาหกรรม 
ศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 กลุ่มตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการประเมินระบบสารสนเทศ
ว ารส าร วิ ช าก ารอุ ตส าห กร รมศึกษ า ขอ งส าข า วิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา  ครัÊงนีÊ ได้แก่ ผู้เชีÉยวชาญ อาจารย์ นิสิต 
และผู้ทีÉสนใจในการสืบค้นข้อมูลวารสารออนไลน์  ของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉได้มาจากการเลือกตัวอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) จาํนวน 66 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองได้
ดังนีÊ  
 1.  กลุ่มผู้เชีÉยวชาญ ได้แก่ บุคคลทีÉมีความรู้ และ
ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 3 คน 2.  
กลุ่มอาจารย์ ได้แก่ ผู้ทีÉทําหน้าทีÉเกีÉยวกับการเรียนการสอน
ของสาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํนวน 3 คน 
 3.  กลุ่มนิสิต ได้แก่ ผู้ทีÉก ําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
และศิษย์เก่าของสาขาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํนวน 40 คน 
 4.  กลุ่มผู้ทีÉสนใจ ได้แก่ ผู้ทีÉสนใจในการสืบค้น
ข้อมูลวารสารออนไลน์ ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 
20 คน 
 ตวัแปรทีÉศึกษา 
 1.  คุณภาพของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศ 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 สมมุติฐานในการวิจัย 
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒผู้วิจัยได้ตัÊงสมมุติฐานไว้ดังนีÊ  
 1.  ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ทีÉพัฒนาขึÊ นทัÊง  4 
ด้าน ได้แก่ ด้านเนืÊ อหา ด้านภาพ ด้านตัวอักษร ด้านการ
นาํเสนอและการเชืÉอมโยงข้อมูล ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี (  = 3.5) ขึÊนไป 
 2.  ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ทีÉพัฒนาขึÊ น ผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.5) ขึÊนไป 
 กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ 
 ในการการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสาร  
วิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครัÊงนีÊ  ผู้ วิจัย
ได้ดาํเนินการตามขัÊนตอนดังนีÊ  
1. การสรา้งเครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจัย 
 ขัÊนตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสาร 
วิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประ กอบ 1  ขัÊ นตอนกระ บวนก ารพัฒนาระ บบ
สารสนเทศวารสารวิชาการ และการจัดการระบบฐานข้อมูล 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผู้ วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือกลุ่ม
ผู้ เชีÉยวชาญ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ใช้บริการ
สืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์ จํานวน 66 คน เป็น
ผู้ เชีÉยวชาญและอาจารย์ จํานวน 6 คน นิสิต นักศึกษา 
จาํนวน 40 คน และผู้สนใจทัÉวไป จาํนวน 20 คน   
3. การจัดกระทําและการวิเคราะหข์อ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ผู้วิจัยได้นําแบบ 
ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ว ารส าร วิ ช าก ารอุ ตส าห กร รมศึกษ า ขอ งส าข า วิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี-   
นครินทรวิโรฒ มาวิเคราะห์เพืÉอหาคุณภาพ และความพึง
พอใช้ของผู้ ใช้งานต่อระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจัย   สามารถสรุปผลได้
ดังต่อไปนีÊ  
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ วิจัยได้ทาํการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศวารสาร วิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษาโดยอาศัยเครืÉองมือได้รับความนิยม 
(Joomla) และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม OJS  
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยกําหนดหัว ข้อและ
องค์ประกอบ  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาดังนีÊ  
ประวัติและรายละเอียดเกีÉยวกับสาขาอุตสาหกรรมศึกษา 
หลักสูตรทีÉ เปิดสอน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดการ
ความรู้  เว็บบอร์ด ภาพกิจกรรม งานวิจัย และวารสาร
ออนไลน์   
 2. การประเมินคุณภาพของการใช้ระบบสารสนเทศ 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในเกณฑดี์มีค่าเท่ากับ 3.72 ส่วนเบีÉยงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ 0.60 มีค่า t = - 0.82 โดยค่าเฉลีÉยมีค่าไม่
แตกต่างกับเกณฑ์อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ พิจารณารายด้าน
มีผลประเมินดังนีÊ  
       2.1 ด้านเนืÊ อหา ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.78 ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ซึÉงแปลผลอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยเนืÊอหาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และเนืÊ อหามีความ
ทันสมัย มีค่าเฉลีÉยสูงสุด ทีÉระดับ 4.33 และตํÉาสุดทีÉระดับ 
3.33 ได้แก่ปริมาณเนืÊ อหามีเพียงพอกับความต้องการ และ
การจัดลําดับเนืÊ อหาเป็นขัÊนตอนและต่อเนืÉองเข้าใจง่าย 
       2.2 ด้านภาพ ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.66 ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ซึÉง แปลผลอยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยภาพสามารถสืÉอความหมายได้ มีค่าเฉลีÉยสูงสุดทีÉระดับ 
4.33 และ ภาพกับเนืÊ อหามีความสอดคล้องกัน มีค่าเฉลีÉย
ตํÉาสดุทีÉระดับ 3.33 
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     2.3 ด้านตัวอกัษร ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.75 ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ซึÉงแปลผลอยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยขนาดของตัวอักษรอ่านได้ง่ายและเหมาะสม มีค่าเฉลีÉย
สูงสุดทีÉระ ดับ 4.33 และสีพืÊ นหลังกับสีตัวอักษรมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุทีÉระดับ 3.33 
 2.4 ด้านการนําเสนอและการเชืÉอมโยงข้อมูล 
ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.67 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 
ซึÉงแปลผลอยู่ในเกณฑ์ดี โดยความเร็วในการโหลดเวบ็ไซต์ มี
ค่าเฉลีÉยสูงสุด ทีÉระดับ 4.67 และค่าเฉลีÉยตํÉ าสุด ทีÉระดับ 
3.33 ได้แก่ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่าย ต่อการอ่านและ
การใช้งาน  มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่าย ต่อการค้นหาและทํา
ความเข้าใจ ความถูกต้องในการเชืÉอมโยงหน้าเว็บเพจ และ
ภาษาหรือรูปภาพทีÉใช้เชืÉอมโยงมีความชัดเจน เหมาะสม 
 3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีÉสดุค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.68 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.47 ไม่เป็นไปตามตามสมมุติฐานทีÉกําหนดไว้ โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจสูงกว่าสมมุติฐานโดยมีค่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ 0.05 ข้อทีÉผู้ ใช้งาน
ระบบมีความพึงพอใจมากทีÉสุดคือ สามารถใช้เป็นแหล่ง
ความรู้ ได้มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.92 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.27 ข้อรองลงมาคือ ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
และสามารถใช้เป็นสืÉอในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้
โดยค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.88   
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรืÉองการพัฒนาระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนีÊ  
 1. ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉพัฒนาขึÊ นใหม่นัÊนเป็นระบบ
สารสนเทศทีÉพัฒนาขึÊนโดยสามารถค้นหาความรู้ ด้วยตนเอง
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ในระดับทีÉสามารถใช้เป็นสืÉอ อาท ิ
งานด้านวารสาร สืÉอการเรียนการสอน  รวมถึงกิจกรรม 
ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี ทัÊงนีÊ  อาจ
เนืÉองจากการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสาร วิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษาฯ ในครัÊงนีÊ  ได้ดําเนินการออกแบบและ
พัฒนามาอย่างเป็นขัÊนตอน โดยได้ดําเนินการตัÊงแต่ขัÊนตอน
ของการประชุมหารือ ศึกษาเอกสารและระบบต่าง ๆ ทีÉ
เกีÉยวข้อง ออกแบบระบบ และฐานข้อมูล เพืÉอการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และมีการทดลองติดตัÊง และทดสอบ ซึÉ ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ เอกชัย  อิÉมสมบัติ (2554:108) 
ซึÉงได้ทาํการวิจัยเรืÉองการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตาม
หลักสตูรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการกาํหนดแนวทางใน
การสร้างบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ฯ ทีÉเป็นระบบขัÊนตอน มีการ
ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน  และเนืÊ อหาโดย
ผู้เชีÉยวชาญ ทําให้ได้รูปแบบการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อิน เตอร์ เน็ต  และเ ปิดโอกาสให้ผู้ เรีย นได้ เรีย นตาม
ความสามารถของผู้เรียนอย่างอิสระ มีการจัดวางรูปแบบใน
การนําเสนอทีÉชัดเจน มีขัÊ นตอน โดยการแบ่งเนืÊ อหาของ
บทเรียนอย่างมีระบบ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รู้จัก
การศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองจากการใช้คอมพิวเตอร์และ
อนิเตอร์เน็ต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์สินี พุทธิ
ทวีศรี (2548) ทีÉวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ตรวจบทความ
ออนไลน์โดยใช้แนวทางการในพัฒนาระบบเป็นขัÊนตอนด้วย
เช่นกัน เครืÉองมือทีÉใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้แก่ ภาษา 
PHP และ Java Script และมีการประเมินคุณภาพและความ
พึงพอใจโดยผู้ เชีÉยวชาญ และผู้ใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ดี  โดย
สามารถนาํระบบไปใช้งานได้จริง   
 2.  ผลจากการประเมินด้านคุณภาพ ทัÊง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเนืÊ อหา ด้านภาพ ด้านตัวอักษร และด้านการ
นําเสนอและการเชืÉอมโยงข้อมูล มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ทีÉดี 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ วีรวุฒิ ฉกะนันท์ (2543: 85) ทาํ
การวิจัยพัฒนาเว็บเพจในการนําเสนอสารสนเทศ เรืÉอง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม ในชุด
พัฒนา สังคมตามแนวพระ ราชดํา ริ  ศูน ย์ศึกษ าแนว
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พระราชดําริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ การศึกษาแบ่งเป็น 2 ขัÊนตอนคือ ขัÊนตอนแรก
เป็นการออกแบบต้นแบบการนําเสนอสารสนเทศด้วยเว็บ
เพจ ได้แก่ โฮมเพจของหนังสือชุดพัฒนาสังคม เว็บเพจทีÉ
นําเสนอ รูปภาพและเว็บเพจทีÉนําเสนอตาราง เมืÉอไ ด้
ออกแบบต้นแบบของหน้าต่าง ๆ แล้ว ได้นําต้นแบบนีÊ มา
นําเสนอเนืÊ อหาของเรืÉองอืÉนๆ ในชุด ขัÊนตอนทีÉสองเป็นการ
หาประสิทธิภาพของเว็บเพจทีÉใช้ในการนําเสนอสารสนเทศ 
เรืÉองอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยผู้เชีÉย วชาญและกลุ่ม ผู้ใช้ เว็บ เพจ ซึÉ งประกอบด้วย 
ข้าราชการ นิสติ และนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผล
การศึกษาปรากฏว่า การพัฒนาเว็บเพจในการนําเสนอ
สารสนเทศ เรืÉองอุตสาหกรรม แปรรูปอาหารขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในชุดพัฒนาสังคม ตามแนวพระราชดําริ ศูนย์
ศึกษา แนวพระราชดําริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ
พัฒนาขึÊ นมีประ สิทธิภาพในระดับดี ทัÊ ง ในด้านความ
เหมาะสมในการออกแบบตัวอักษร ภาพประกอบ สีพืÊนการ
เชืÉอมโยงข้อมูล และการนําเสนอ 
 3.  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศวารสาร วิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับมากทีÉสุด ทัÊงนีÊ อาจ
เนืÉองจากระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 
ทีÉได้พัฒนาขึÊ น  เปิดให้ใช้งาน และสืบค้น หาข้อ มูลได้
ตลอดเวลา จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึÉ งสามารถเข้าใช้ได้
สะดวก ไม่มีข้อจาํกัดด้านเวลา ระยะทาง และสถานทีÉ จึงทํา
ให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาค้นหาและดาวน์โหลด ส่งบทความ
วิชาการ บทความวิจัย ศึกษา ค้นคว้า รายละเอียดข้อมูล
ต่างๆ ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ได้โดยสะดวก ซึÉง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ ศิริชัย นามบุรี (2546) ได้ทาํการ
วิจัยเรืÉองการพัฒนาระบบสารสนเทศข่าวสาร สถาบันราชภัฎ
ยะลา ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ เป็นการวิจัยเชิงทดลองด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศประเภทระบบประมวลผล
รายการข้อมูล โดยทาํการทดลองติดตัÊงระบบสารสนเทศผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น
สองกลุ่ม คือกลุ่มผู้ปฏิบัติการ และกลุ่มผู้ใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ ของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ทัÊงสองกลุ่มพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนืÉองจาก
ระบบมีความรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
 
 ขอ้เสนอแนะ 
                  ขอ้เสนอแนะทั Éวไป 
 จากการดําเนินการวิจัย  มีข้อเสนอแนะทัÉวไป
สาํหรับงานวิจัยดังต่อไปนีÊ  
 1. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของวารสาร 
วิชาการ มีความจําเป็นอย่างมากทีÉจะต้องศกึษา และทาํความ
เข้าใจในระบบงานทีÉต้องการพัฒนา เพืÉอทีÉจะป้องกันปัญหาทีÉ
อาจจะเกดิขึÊนตามมาในภายหลัง หรือหากเกิดปัญหาขึÊ นกจ็ะ
สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเรว็และถูกต้อง 
 2. ด้านการพัฒนาร ะบบสารสนเทศของ
วารสารวิชาการในส่วนอืÉนๆ  ควรมีการจัดทาํฐานข้อมูลให้
ชัดเจน และมีการเพิÉมเติมในส่วนของข้อมูลอย่างต่อเนืÉอง 
และให้ทนัสมัยเป็นปัจจุบันมากทีÉสุด 
 ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจัยครัÊงต่อไป 
 ส ําหรับข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครัÊงต่อไป
ดังต่อไปนีÊ  
 1. ควรมีการศึกษาการประเมินการส่งผลของ  
ระบบสารสนเทศวารสาร วิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ต่อการเรียนการสอนหรือการ
ทาํงานวิจัยของผู้ทีÉเกีÉยวข้องกบัอุตสาหกรรมศกึษา   
 2.  ควรพัฒนาสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษาเป็นภาษาองักฤษ   
 3.  การพัฒนาระบบสารสนเทศครัÊงต่อไป ควรนํา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือโปรแกรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้  
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